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Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
(QS. Ar-Ra’d : 11) 
 
Melihat mimpi kita terwujud itu memang menyenangkan tapi bisa hidup 
untuk hari ini pun itu sudah cukup.  
(Portgase D Ace - One Piece) 
 
Kesungguhan, kerja keras, usaha dapat membawa kita kemanapun dan 
mendapatkan kedudukan, kekayaan, serta kesuksesan. Tetapi, iman dan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Non 
performing financing (NPF), Financing to deposit ratio (FDR), Inflasi dan 
Capital adequacy ratio (CAR) terhadap terhadap Proporsi Pembiayaan 
Murabahah pada bank umum syariah di indonesia periode 2012-2014. 
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
triwulanan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan data laju 
inflasi. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode purposive sampling 
dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari kriteria-kriteria sampel yang telah 
ditentukan diperoleh Jumlah data yang sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 72 
laporan keuangan triwulan dari 6 Bank Umum Syariah. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS versi 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF, FDR, Inflasi dan CAR secara 
simultan berpengaruh terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Besarnya 
pengaruh kelima variabel independen tersebut terhadap pembiayaan murabahah 
adalah sebesar 36,2% dan sisanya sebesar 63,8% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar penelitian ini. Sedangkan untuk hasil secara parsial, variabel NPF 
berpengaruh positif terhadap proporsi pembiayaan murabahah, CAR berpengaruh 
negatif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel FDR dan 
Inflasi tidak mempunya pengaruh yang signifikan terhadap proporsi pembiayaan 
murabahah. 
 
Kata kunci:  Non performing financing (NPF), Financing to deposit ratio 





The purpose of the research is to analyze the influence Non performing 
financing (NPF), Financing to deposit ratio (FDR), Inflation and Capital 
adequacy ratio (CAR) to proportion of Murabahah on the Islamic banks in 
Indonesia 2012-2014. 
The population in this research is a quarterly financial report of entire 
Islamic Banks in Indonesia and the rate of inflation. The sampling technique is 
purposive sampling method with predefined criteria. from the sample of criteria 
predefined amount of data obtained in accordance with the criteria is as much as 
72 quarterly financial report of 6 Islamic Banks. The analytical tool used in this 
research is SPSS version 21. 
The results showed that the NPF, FDR, Inflation and CAR simultaneously 
affect the murabaha financing. The amount of the effect of the five independent 
variables on the proportion of murabaha financing amounted to 36.2% and the 
remaining 63.8% is influenced by other variables outside of of this research. 
While for the results of the partial, variable NPF positive effect on the proportion 
of murabaha financing, CAR negative effect on the proportion of murabaha 
financing. While FDR variables and inflation do not have a significant effect on 
the proportion of murabaha financing. 
 
Keywords: Non performing financing (NPF), Financing to deposit ratio (FDR), 
Inflasi, Capital adequacy ratio (CAR), Murabaha. 
 
